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Per correspondre a I'amable invitació de I'organització del 111 Congrés d'Hist8ria 
Moderna de Catalunya, ha semblat oportú de plantejar un tema que, des del punt de vista 
de la histbria del dret, propiciés de vincular les institucions de la Cort general i de la Dipu- 
taci6 del general de Catalunya. 
H a  semblat que la millor manera de fer-ho, la qual alhora permetia aportar l'opció 
histbrico-jurídica al conjunt de comunicacions de l'imbit on s'insereix la present, era abor- 
dar com una manifestació més de la creació del dret, se ons els plantejaments que es desen- Ei volupen sota la direcció del professor Aquilino Iglesia , els capítols dels drets i altres coses 
del general, vulgarment anomenats capitols del redrec, els quals, a I'edat moderna, són de- 
cisions de la cort general que requereixen el consentiment del rei2. 
L'assemblea estamental catalana, la Cort general de Catalunya, era la instituci6 que 
col'laborava amb el rei en les tasques de legislar al Principat de Catalunya i Comtats de 
Rossell6 i cerdanya3. Les constitucions, els capítols de cort i els actes de cort, tradicional- 
ment, han estat considerats els tipus de normes derivats de la col'labsració entre la cort i el 
rei4. Tanmateix, com sabem, les esmentades categories han estat acceptades i divul ades 
d'una forma arbitriria per juristes i historiadors del dret, segons ha destacat iglesij. De  
fet, podem considerar que totes les manifestacions normatives derivades de la cort general, 
1. Aquest treball s'inscriu en el projecte &investigació "La creación del Derecho en Cataluiia", dirigit per Aqui- 
lino Iglesia Ferreirós i finnnqat per la DGICYT núm. PB90-0474. 
2. Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, La creació del Dret. Utzn hist6rin de li1 for9rzacio' &un dret estatnl espatzyof. 
A4nnrtn1, Barcelona (Signo) 1993,II, p. 73-74, n. 122 (també hi apunta la interrelació que hi ha entre els capítols d e  la 
proferta -del donatiu- i els del redreq); 66, n. 92; 247. 
3. V. IGLESIA, La nen  cio'..., II,p. 56-86 i 229-270 (esp. 245-247 i 264-265);Josep &.I. GAY ESCODA, "La creació 
del dret a Corts i el control instituclonal de la seva observanp", en Les Corts a Ctztalunya. Actes del Congre% d'His- 
thritt Institucional, 28, 29 i 30 dh&l de 1988, Barcelona (Generalitat. Dept. cie Cultura) 1991, p. 86-96; i també els 
meus treballs (amb la bibliografia que hi recullo): "La Cort general de Catalunya: procediment i atribucions", 2 vols., 
Bellaterra 1983 (membria de llicenciatura, inkdita); "I'rocedimenu i atribucions no  legislatives de la Cort General", 
en L'Aveng, 74 (1984), 64-67 i 46; "Organització i atribucions de IaCort General", en Les Corts a Catalutzya ..., p. 15- 
24. 
4. Grhcies als estudis del J. M. Gay [Josep Maria GAY ESCODA / (Joan EGEA FERNANDEZ), "Efi- 
chcia de les normes a la tradició jurídica catahna des de la baixa edat mitjana fins al Decret de Nova Planta"; en Reaistn 
Jtdridie~z de C~ztnluija, ndm. 2 (abril-junio 1979), p. 249-294; i núm. 3 (julio-septiembre 1979), p. 505-5861 disposem 
d'una perspectiva clara del procis d'elaboració, del contingut i de I'abast de cada una de les referides categories. 
5. IGLESIA, La creació ..., 11, p. 241-242. 
ultra la distinció -purament formal- feta entre constitucions i capítols de cort i la reserva 
arbitriria del terme acte de con per a les decisions preses fora de cort pel monarca que feren 
els compiladors, siin veritables actes de cort6. Els actes de cort, com a terme generic que 
engloba tots els acords presos a la cort general, abracen, doncs, els capítols de cort del ge- 
neral, que eren impresos a part i que no foren inclosos a les compilacions7. 
Les constitucions i els capítols de cort, juntament atnb els Usatges de Barcelona, 
principalment, han passat a formar el nucli essencial de les anomenades compilacions en les 
diverses edicions8, des de 13elaboraci6 manuscrita de 1413-1422~, tot passant per la de 
1588-1589 la, fins a, la darrera estampada de 1704, dc les Constitutions y altres drets de Ca- 
thalunydl '. 
L'interes per con5ixer amb tots els detalls quin era el procediment que se seguia en 
l'elaboraci6 de les disposicions al si de la cort no ha aconseguit superar alguns dels obsta- 
cles propis de la liniitacid intrínseca de les fonts, inherent al contingut mateix dels proces- 
sos de cort1*. 
Sabem, pera, perque així ho recullen els prictics i queda reflectit en alguns processos, 
que per complir urla de les miximes aspiracions de la cort general, I'aspecte legislatiu, es 
recorria, com en practicament la totalitat de les actuacions, a constituir una comissi6 de di- 
vuit persones formada, proporcionalment, per sis membres de cada un dels tres esta- 
m e n t ~ ' ~ .  Eren els encarregats de preparar els textos de les disposicions, que solien passar 
primer pel b ra~ ,  eclesiistic, on restava l'original, del qual prenien capia els notaris dcls altres 
dos, per sotmetre'ls al parer i a I'aprovaci6 de tots i cada un dels braGosl4. Aquest era un 
6. IGLFSIrl, LII neri:ciÓ ..., 11, p. 245-246. 
7. IGLFSIA, La neació ..., 11, p. 247. 
S. IGLI'SIA, La merició ..., 11, p. 235-290,311-318. 
9. Ramon ciYABADAL i de VINYA1.S / Jordi RUBI6 i BALAGUER, "Notes sobre la formacici deles compila- 
cions de 'Constitucions y altres Drets de Catalunyan i de aCapítols de Cort referents al General,,", en Esturlis Gtzi- 
versitaris Cntalnns, núrn. IV (19131, p. 409-445 [recollir en: Ramon dlABADAL i de VINYALS, Dels Visigots nls cn- 
tnltztts. Volum 11: La fornlaci6 de !a Canlunya independent, [ed. a cura de J. SobrequCs i Ca!Iicb], Barcelonit (Ed. 62) 
1990, p. 381-3331; i l'esnrdi introductori de Josep bl. Font i Rius a les Cotzstitrrcions de C~ttrtlunytz. I>tcu.utznkle de 1491, 
Barcelona (Departament de Justicia, Generditat deCatniunya, "Tex~os juridics catalans, Lleis i costums, IV/2") 1988, 
p. IX-CXXXVII, que es basa excessivan~ent, i amb tota fidelitat, m els treballs precrdec;~: en ia I Iistbria ... de Broci, 
ciirectatnent, i en I'Epho~ne ... de Bosch, indirectament. 
10. Que  :s la primera publicada amb caricter oficial, i que funciona, de fet, com IaprLnera conlpilacid a qui. es 
refereixen els autors i la documentació, com ha assenyalat Iglesia (IGLESIA, I.a mesció ..., II,,p:)00,316-3171, i n'es- 
devingui l'edici6 fonamental; dJa::res veus s'han manifestat, amb contundi.ncia, insta::t!a reedlclo fncsimilar ci',~questa 
obra, com palesa la co:nrmicació de Núria Sales en aquest mateix Congris; i no sembla que bastin les cot~jectures cie 
Font introductori9' ales Constit~ccions ..., p. LXV-LXVII) per a l'estampada, segons consta en el colof6 que 
tenen alguns dcls exemplars incunables, el 1495. 
11. Les Cotzstitrrtions ynltrer drets cle Clzthnlutiya de 17S4 han estat reeditades anastitiwment: Barcelona (Col'legi 
d'.4dvocats de Barcelona) 1909, i Barcelona (Ed. Base) 1973. I'er ales circurnstlncies que envoltaren aquest,s:~ecessit.~t 
de reedició, v. la recensió que vaig publicar a la  Revista de Llengrta i Ilret, núm. 6 (desembre 1985), p. 235. 
12. Des de !a mateis.2 conrir~acib, sovint inacabable, de les pra~rrogacioxs (amb !a pi.rdua consegiient ciel reflex 
documental de les no gens irrellevants negociacions qce hi havia m-ntrestmt), bo i passant per I'assumpcid de lano-  
conservació gairebé absoluta dels materials sobre q u i  havien treballat les comissions, fins arribar a la mateixa seleccW 
del que calia copiar als processos. Xnguem en compte que se'n canvia el sistema de retribució (V el meu treball "Els 
notaris d d s  b r a ~ o s  de Ia'Cnrt general de Catalunya a1 segle XVI", en Estrcciis sobre In hbtbrirr de la it1stitccci6 o"zotnrirt1 
n Ctztrrlritzyn en bot~or  n iPndtnott Noguwn, Barcelona (ikndació Noguera) 1958,185-209) i que, des d'aleshores, hern 
de suposar que s'hi inclogueren pricticarnent totes les actuacions cle cada un dels escaments de la cort que feren en- 
gruixir considerablement ei volum dels processos, per& no  s'arribi pns fins al punt d'incloure-hi tots els esborranys 
.i els treballs de les corrissions (alguns esborranys s'han conservat i, a ~ b  altres materials, constitueixen, p. ex., les 
capses de docurnmtacici variada que custodien a Ca 1'P~diac.a a la sccció de Corts). 
13. Luys de PEGUF.RA, Prncticn, fonnn, y stil, de  celelrrzr corts gozcrais ert Catn:vtzyrz, y tnnteritzs bzcitlents eta 
nqrreíí~~s. Dirii(lidi en tres Parts, Barcelona (Jeroni Margarit) 1632 [n'hi ha una reedició f:icsirnii, Barcelona (B:ue] 
19741, f. 134-135; Mique:. SARROVIRA, Ceritnotzinlcr'e corts, Barcelona (Rafel Figueró) 1731, i. 21. 
14. En c s  que no s'aconseguís l'acord requerit es recorria a una prictica coneguda a la cort general: nomenar un 
determinat nombre de ptxsones (habitcalment tres) per tal de posar-10s dkcorci; PEGUERA, Pr<zcticn ..., f. 135; SAR- 
ROVIRA, CerbnonLl ..., f. 23. 
requisit necessari per tal de presentar-10s als oficials del rei15, pas previ per poder arribar 
fins al monarca i cercar-ne el c o n s e n t i m e n t 1 6 .  En aquest punt corresponia al rei de decretur 
les suplicacions que se li p r e s e n t a v e n 1 7 .  Els b r a ~ o s  podien acceptar les modificacions que 
s'hi introdui'ssin per part del rei i, si no, odien demanar-li que els acceptés en la redacci6 
?8 original, petició que podia ser atesa o no . 
Era també en el marc de la cort general, que es prenien les decisions necessirie~'~ per 
a redvecdO la Diputació del general, brgan que, malgrat les vicissituds histbriques i la his- 
tbria política, convé no oblidar que nasqué2' com una institució dependent de l'assemblea 
15. 1.a participació dels oficials del mdnarca del Consell d'Aragó ha eslat estudiada per Jon ARRIETA AL- 
BERDI, "El Consejo de Aragón y las Cortes catalanas", en Les Corts a Catalltnyn ..., p.,245-255, esp. p. 249-253. 
16. Concordats els capítols, se suplicava al rei per mitji del president que hi consentis; el protonozari prenia nota 
d e  tot, com els notaris de cada estament que en tenien cbpia; restava així oben el camí cap a la conclusió de la cort. 
PEGUERA, Practica ..., f. 135; SARROVIRA, Ceritnoninl ..., f. 21. 
17. Aquesta decretació reial forma part de I'exercici de la jurisdicció voluntiria (C. CRESPI D E  VALDAURA, 
Observationes illt~stmtne decisiotzibus SacriSupremi Amgonum ConsiliiSt~pretni ConriliiSat~ctae Crttcintae et Regiac 
Audierttine Valetziine, Lugduni 1677,part I, p. 202, núm. 186 -citat per ARRIETA, "El Consejo ...", p. 250 n. 28-),ja 
que és ben present el principi "indubztndo" que "lafuerp de la ley nace de I11 autoricind Real, quese l~nlla en eldecreta, 
no en h stiplica ..." (L. MATHEU SANZ, Tratado de la celebración de cortes generales del reino de Valen&, Madrici 
(J. Paredes) 1677 [N'hi ha una reed. facsímil: Valincia (Lib. Paris-Valencia) 19521, p. 227). 
18. GAY, "Eficicia ...", p. 275, i 257-273. 
19. Ultra els privilegis recollits i recondits a I'atsiu de IaDiputaciÓ -aplegats, p. ex., al'anomenat Llibre ifels quatre 
senyals (Mariano AGUILÓ y FUSTER, Catn'logo de obrnsen Iengita catalnm itnpresas desde 1474 basta 1860, Madrid 
(Suc. de Rivadeneyra) 1923 [reed. anastitica, Barcelona-Sueca (Curial, "Documents de cultura-Facsimils, 8") 19771, 
p. 385-387, núms. 1429,1430 i 1431; Guillermo Ma de BROCá [i de MONTAGUT], "Taula de les stampaqions de les 
Consticucions y altres drets de Cathalunya, y de les Costumes y ordinagions de sos diversos paratges", en Revista 
J~rríciica de Cntr~hita: XIII (1907): p. 265-287; 505-520; 591-599. XIV (1908): p. 132-143; 290-298; 362-369; 448-460; 
553-559. XV (1909): p. 26-30; 73-80; 139-116; 163-171; 213-221; 259-267; 313-316; 409-412. [També ha estat publicat 
com a llibre: Barcelona a. Jepús) 19071, en concret: (1909) p. 163-164 [= p. 112 del mateix llibre])-, que pei fet de ser 
una concessió r5gia es troben a un altre nivell, hem de tenir present que els títols 53 i 54 del llibre primer del primer 
volum de les Constitutions y altres drets de Catl~altinya (des d'ara CADC;  3 C A B C  al.ludelx I'edició que se'n féu el 
1704) són dedicats a la insaculació i a l'ofici dels diputats i oi'dors, respectivanaent T3CADC. I,1,53 (f.132); 3CADC.  
- .  - . ,- 
1,1,5i (f.132-134)]. 
20. Redrec és un derivat postverbal de redrecar [segons Ioan Coromines, Diccio?tnri EtbnoQnic i Co~nvle,neztnri 
de  la ~len~un'Cntrzln~za, 111,h.?t.celona (~urid) .1982,~03a~5-46,  la forma \,;rbal es fa servir al segle X111'~er a "rec- 
tificar fets o direccions del que hauria de ser rectei n o  ho  és", o per a "tornar a posar dret el que erainclinat o jacent'). 
El substantiu és documentat al 1479 [el Diccionari Catali-Vale,zcih-Balenr, IX, Palnia de hfallorca (Moll) 1979, p. 258, 
el defineix com 1"'acció i efecte de redregar; reforma per a millorar alguna cosa", i en duu tnés exemples, que Cors -  
mines no  fa servit; de 1486 i de 15101. Coroniines (Diccionari Eli1nol6gic i Cotnple~nentari ie ln Llengtra Catalana, 
111, Barcelona (Cuial) 1982,233a34-43) ]'explica com un  esf for^ de millora", si bP fa constar que "després queda con- 
cretat amb el sentit de'reforma administrativa"' [cal fer notar que les dates que presenta van de 1638 a 1653, i referides 
a actuacions en l'imbit municipal]. La virtualitat del ternie féu que acabCs essent aplicat, també, entre d'dtres, a l'es- 
tudi general de Barcelona (Ordinations e ttov redresfet per irtstnrrmtió, reforrtnntió, e repnmtió de /a L3niversitat del 
Sttidi general de Irc Citteat de  Bnrcefonn, en lo nny lZlilsirtc cents nornnta y sis [AGUILÓ, Cntn'logo ..., p. 430, núms. 
1495 i 14961). 
21. Tant la cort com la diputació esdevingueren instrunimts dels estaments per cornbatre la pretensió dels reis de 
reivindicar el poder de crear lleis (IGLESIA, La creació ..., 11, p. 23C). N o  PS acil'indret per deturar-nos a analitzar tot 
el procts de la g6nesi de la institució; basti recuperar el canii que va cornenqar a desbrossar De la Torre (Antonio de 
la TORRE y del CERRO, Orígenes de la ~Deputació del General iie Clztnlirnynr; Discurso de recepción en la Real 
Acadernia de Buenas Letras de Barcelona, Barcelona 1923), i que després eixampli Rubio (Ignacio RUBIO CAM- 
BRONXRO, LII Depittació del Genernl de Catalunya en 10s siglos XV y XVI, Barcelona @iputaciÓn Provincial de 
Barcelona) 1950, 2 vols., esp. I, p. 41-79 i 125-128), tot i que acabi centrant-se en I'aspecte més arquitectbnic de la 
Diputi~ció. I?s seva la primera aproximació a I'anilisi de les obres dels diversos autors sobre la Diputació del General 
([.c., p. 6-19, esp., que precedeixen la seva aportació prbpia centrada, bisicament, a determinar quin era l'abast del 
ternic "general de Catalunya". 
estamenta12*. Dintre d'aauests actes de cort (com les dites constitucions o els ca~itols de 
cort), per6 com un cas especial dels darrers, trobem els cupitols del redre~. Malgrat els pre- 
cedents, que es porlen remuntar a la interrelació prbpia derivada de la mateixa evoluci6 de 
la concessió del doqatiu i dels capítols de la profertz -del donatiu- cap a la regulacid de la 
institució aue des de 1359 se'n féu cirrec ~ermanentment~~.  nodem considerar auc es tra- 
, I  1 
ben vinculats, des de la mateixa denominació, a les conegudes mesures &intervenció de 
" 
Ferran I1 en l'imbit prototípicament, bar~e lonines~~ 
Com se sap, i així ho;econiixen l;majoria,sr no dir la totalitat, &autors, els ca í- 
tols del r ed re~  s'associen a aquelles disposiicions que s'elaboraven cr regular tot el que eia 
96 referkncia al funcionament de la Di~utaciB i als drets del General . 
P 
Cal reconkixer que, tradicionalment, de la maceixa manera que s'ha parat poca aten- 
ci6 a les decisions preses per la cort general sense comptar amb el consentiment del comte, 
s'ha parat poca atenció als capítols del redret'; de ben segur perqui: els autors clissics amb 
22. Bosch ho  csp:ica clarament, ja que ds  ciiputats i oydors te::en art: de poder con? els dóna !a cort, "10 qwc se 
etzt6tz q14trtzt /tz Cort G C ~ I ' E I ~ Z ~  no és jrirztz", ja que, quan és congregada, llur ofici "cessa ab In p~esbtzcitz tisi pritzripttl 
cotzstitul~itzt" (Axireu UOSCII, S~rtntnnri, btiiex, o epito~ne dels nd)nirnbles, y ttobiliaitvrs t i tob de  ho?zor de  C,zt/>al:&- 
?:jtz. Rosrefio, y Cerdntzj,~ ..., ,r in h p e r e  Lacavallesia) 1628 [r'hi ha ~ l n a  reedició facsímii, Barcelona-Surin (Cu- p" .? 
rial, "Docut~ienrs cie cultura-facsim~ls, nlin). 3") 19741, p. 373b). Amb tot, prou il'lustmrior del punt a quB s%avia ;lr- 
ribnt a la priillera cort del segle XVllI n'és el contingut de! capita)¡ 2 [JCADC, I,1,54,6 (i. 134) I:e!ip IV, Cort cie 
Barcelona, 17022, on es r1:corda " q ~ e  congregada la Cort tota la jurisdcci6 deis dirs Deputath y Oyciors cessa, y cieu 
cessar, quucciailt esta en dita Cort, per quant dits Deputats, y Oydors són nudos Procuradors, e Administradors de la 
dita Cort, co::~ apar se srposa en 10 Cap. I que comeI1sa: Pritnnar,tnent del Llibre de:s quatre Senyals del General de 
Cathalunya" i, conscgiientment, es demana que "plhcia a Vostra Red Magescat, ah consentiment, lloacici, i nprobnciii 
de la present Cort, declarar, que essent congregada la Cort General tota ila jurisdicció de dits Deputlts, )- Oydors 
cesst: y que tota aq~e l la  siadedita Cort, esceptadala que t o a r i  en 1;: esacci6 dels drets dela Genenlitat, y deprncients 
de aquella, y no  mis, o alli, que'ls permetrh, y tollerari la maleixa Cort ..."; el monarca hi dóna, ras i curt, el I*h::l rz sa 
a%4.1nges!tzt. Una a~h!isi de les relncio~is entre la Diputació i la cort general, a prophsit del conflicte per insacular, en: 
Jautne RIBALTA I~IARC), "De natura 1)eputntionis Generalis Cath,~loniae. Una aprosimación a travis delaliceratura 
polemista cie! seiscientos'", en Ilistorin. Itzstitrrdotzes. I)oc:onetztos, :!O (1993) -en premsa-. 
23. &!.'I: FERRER, "Els primers diputats ciela Ger.eialitac de Cnta!w.ya (1359-1412)", en .2liqrrel C:olii'Alentonz 
Miscel'/,ittin d'bottzenntgt? etz elseec vuitntztb tzniversnri, Barcelona (f'undaci6 Jaume I / Ed. Barcino) 1984, p. 221-264, 
que simte:itzi en: "Orige? i evo!uciÓ iie la Diputaci6 de! G e ~ e r d  c C a t a l ~ ~ y a " ,  en Les corts a Crrtra/u?aya ..., p. 152- 
159. 
24. J. VICEhTS i VIV'ES, Polt'ticn cielrey catdlico en Cntn l~u ia ,  Barcelona glestino) 1943, p. 141-134 (quant a la 
intervenci6 a la niputacili), i p. 175-272 (qu'mt a !a intervenci6 al ttmunicipi); k n n c  i /a ciutat cie 8t~t'~e/.~.bfla, 1479- 
1116, I-11-Rp?nitixs, Barcelona (Universitat de Catalunya / Empo~iurn, "Seminari ci'kIistbria dc Catalunya, Mono- 
grafies hisrhriques"') 1936-1937, esp. 1, ? 235 SS., 11, p. 7 SS.; per R l'evo!::ci6 m I'hmbit municipal: J. M. TORRAS 
RIIIB, Els tnrozicipis cnta/nns n I'Atatic Regrtn; Barcelona (Csial,  "1)ocurnents de cuitura, 18") 1983. 
25. Tan sols vobem impresos, a Mallorca, els Cnpilols cie la ISoh dels Rerlres De Irt llniversitat y Regne de  Mal- 
larrtz (>$allorca 16251, i els Capito/s de Itz BoNn de Redms, sobre ~esF¡tzssncles, eet. (IL%a::orca 1625) (v. Antonio PI?RE% 
MAIU'IN J Johannes-Wlichael SCHOLZ, Legislncio'tz ,y juuisprucierzcin en In Espnitn del Atztiguo Rigitnetz; Valencia 
'(Universidad d e  V.~lencia, Secretariado de Publicaciones) 1978 [orjg:niriarnent en I-Ielm:tt C O I N G  (dir.), iflztdb:rr/a 
cim QireNrtz 11tzd I.iter,zt~r der tzerrerelz europiiscbetz Privntreclsts(:esc/~ici,te, vol. 11, part 2, Munich (C. M. Beck) 
19761, p. 248). 
26. Poscnl-ni. un eselnple anterior al segle XIX: Bosch, al'ludeir els capítols de les corts del segle XVI, i especial- 
ment les cie 1493, per a qui en els capítois "que sdtz nno?netznts del tzou reciris est; cotztitzunt tot !o toc~ztzt a l  ofici, y 
poiler dels dits Drpotnts, y Oyciors, y cictnés oJficinls, y ;b i?rzposid6, snncrió, y cobransa dels drets de dita Ge?zertzlitnt, 
y >rii"wzero clels Lt'orl~s tetr~bz 10s estatnetzts en 10s 0Lficfici de Depwtntr, y Oydors, ..." (BOSC1 I ,  S~rtt~tnari, ... p. 333a9. 
29. IGI.ESIA, I.rz crcizci6 ..., IQ, p. 73, n. 127. Pera de la TORRE, "Origenes ...", p. 7, rnentre lainstituci6 fou viva, 
interessi tot el qsle :e& a veure amb el seu funcionament, fet qce explicarja -nomis parcidment, si ens fixem, com 
fem ~nCs endavant, en les dt~tes d'impressió dels capítols- la publicacró de tota mena d'estnmpacions: ordinacions, pri- 
vilegis, capítols, etc. 
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prou feines se n'ocupen amb detall si no és el cas, tan ben conegut i peculiar com poc es- 
26 tudiat, de Francesc Grases i Gralla , tot i que aquestes disposicions presenten el doble ves- 
sant de redre~ar la Diputació bo i permetent d'establir els mecanismes pels quals aqueixa 
institució acaptar; els ingressos necessaris per finan~ar-se i per fornir el donatiu que la 
Cort general haur2 acordat d'oferir al monarcaz9. 
Se n'hi ha fet una aproximació i, doncs, els capítols del redre~,  que regulaven el 
funcionament de la diputació, "feien un examen dels comptes del General de Catalunya i 
establien les exaccions i impostos per tal de fer el donatiu al Rei i de mantenir les diverses 
inst i tucionsp~bli~ues"~~; per6 caldri també que recorreguem a sotmetre a anilisi eis vesti- 
gis de qui? disposem; en el cas que ens ocupa, les nombroses3', completes, generoses i va- 
riades obres estampades referents al redres de la ~ i ~ u t a c i 6 ~ ' .  
N'hi havia edicions independents i, fins i tot, n'hi havia de cumulatives, que es gene- 
ralitzaren de la mateixa manera que, des de l'aparició de la impremta, la Diputació es feia 
carrec d'imprimir les disposicions aprovades per la Cort general, tal i com ordenava una 
constitució de 159q3. Tanmateix, i així ho recullen els repertoris, hom constata que n'hi 
hagué, d'una banda, edicions molt primerenques i, de l'altra, edicions nombroses. Es con- 
serven estampacions -independents- que fan referencia als capítols del r e d r e ~  del general 
28. Francesc GRASES GRALLA, Epítorne, o cornpendi de  lesprincipnls diferhnrins entre les lleys generals de Cn- 
thnlrrr~yn y 10s Cnpítols del R e d r b  o ordinacions del General de nquelln ...; Barcelona (Rafel Hgueró) 1711, de qui? es 
conserva una capia manuscrita a la Biblioteca de Catalunya (ms. 79). D'aquesta obra, se'n conserven ben pocs exem- 
plars [com vaig avanqar en la recensió que vaig publicar a la Revista de Llengrrn i Dret, 6 (desembre 1985), p. 2351, 
consequincia directa del fet que fou condemnada a les flames per defensar el poder absolut del príncep: Félix TOR- 
RES AMAT, Me~norks  para nyrrdnr a fonnnr un diccionnrio critico de  esnitores cntnlnnes, Barcelona (J. Verdaguer) 
1836 [reed. anasdtica Barcelona-Sueca (Curial, "Documents de cultura-Facsímils, 1 ") 19731, p. 299; Antonio de BO- 
FARULL y BROC;, Historia níticu ( n v i l y  eclesiristicn) de Critnluñn, 9 vols., Barce!ona 1876-1878, vol. 9, p. 54-56; 
AGUII.6, Cntn'logo ..., p. 396; Guillermo Ma de BROCá [i de MONTAGUT], Historia del Derecl~o d e  Cntnlrtñn, 
especinbnetzte del Civil, y Exposición de las Instituciones de  DerecI~o civrl del rnisrno territorio en relnn'ótz con el Código 
C iv i l de  Espnitn y In Jrtrisprudetzci~z, vol. I; Barcelona (Herederos de Juan Gili) 1918 [reed. &mastitica, Barcelona (Dept. 
Justícia Generalitat de Cahdunya, "Textos jurídics catalans, Escriptors I/l") 1985j, p. 419-420 (n. 1); Antonio PALAU 
y DULCET, Manunl del Lihero /~ispanonmericnno, Barcelona 1948 i SS., VI (1953), p. 399; hi al'ludeix sense esmen- 
tar-10 J. VICENS VICES, Notínin de Cntnlunyn, Barcelona (Destino) 1962, p. 119. Cal deixar constincia, tambb, que, 
d'aquesta singular obra, n'esti fent l'estudi el Dr. Josep M. Gay Escoda, i s'emmarca en el pla d'edició projectat dintre 
de la col'lecció "Textos jurídics catalans" del Departament: de Justícia [Textos jrrrídics cntnlnns. Presentnció, Barcelona 
(Dept. de Justícia. Generalitat de Catalunya) 1985, p. 631. 
29. GAY, "Efickia ..., p.272, destacalainiciativa reial quant al segon aspecte. Si bé hem assenyalat ja lainterrelació 
amb el donatiu, convindri no  menystenir i sospesar adequadament les repercussions del sindicat que la cort feia als 
diputats per tal que es poguessin obligar per recaptar els diners necessaris per subvenir al servei votat. 
30. GAY, 'Tficicia ..., p. 261; IGLESIA, La menció ..., 11, p. 247. 
31. A Valtncia, per contra, només s'hi coneix una obra, compilada en base a un enchrrec de les Corts de 1 6 3 ,  de 
Guillfn Ramón Mora de Almenar, Volutn e recopilncio de tots lesfurs y Actes de Cort qrre tracten dels negocis y nffers 
respectrrnts n In Casn de ha Deputnció y Gevernlitat de In Ciutat y Regne de  Vnlencin ... (Valencia 1625) [v. PÉREZ 
MARTIN / SCHOLZ, Legislnción ..., p. 2681. 
32. D'alguna manera, la qüestió s'encavalla amb una anilisi, també rigorosa, dels quaderns de cort estampats (i 
manuscrits!), estudi que constitueix el nucli essencial d'un vell projecte de qui us parla. 
33.3CADC, I,1,54,4 (f. 133-134), Felip 11, Cort de Barcelona, 1599. V. més endavanxeom es materialitzarila par- 
ticipacici de la Diputació en la impressió dels textos. Ultra les obres més generals, com ara el Palau -PALAU, Mntzunl 
del Librero ..., 111 (1950), p. 134-140-, hom pot veure'n les estampacions en l'aportació fonamental de BROCi, "Ta~ila 
de les ..."; les estampacions que ens interessen en constitueixen el Vi són en les parts publicades el 1909, corresponents 
a les p. 26-33,73-80,109-116 i 163-171 [= p. 92-119 del llibre]; aquest extens catdegde Broci s'ha de completar amb: 
Joseph I'ELLA y FORGAS, "Carta á D. Guillém M'. de Broci", en Revistajuridicn de Cntnlrcñn, XVI (1910), p. 97- 
100; i amb: E. MOLINI? y BRAS~S,  "*Addenda et corrigenda. a la taula de stampacions", en Revbta Juríd;cn de 
Cntnlrtitn, XVI (1910), p. 241-255. Potser és més accessible i també les recull, AGUILÓ, Cntn'logo ..., esp. p. 37C-387; 
resumides i agrupades en PÉREZ MARTIN / SCHOLZ, Legislnción ..., p. 227-228. Hom en pot veure algunes de 
reprodui'des en RUBIO, La Deprrtncio' ..., I, 106-120. 
des del regnat de Ferran 1 1 ~ ~  fins a la cort de 1 7 0 6 ~ ~ ;  i estampacions -de volums cumulatius- 
dels capítols de 1481 a 1564 i 1585, que són estampats fins a l'any 1 7 0 7 ~ ~ ,  tot i que, per a 
les ordinacions i crides bC que es tracta d'un cas lleugerament diferent del precedent, creix 
el nombre &edicions3' i la mateixa data dJimpressid s'allarga fins a l'any 1733'qja que si 
bé la nova planta %a suprimir hz Diputacib, se'n nuntingueren els drets i s 'irztegraren a la 
intendtncia. 
Com a norma general, els capítols del redreg no són inclosos en les compilacions39, 
la finalitat principal de Ics quals és aplegar el dret d'interb general per als naturals del Prin- 
cipat. La mateixa histbria externa deixa entreveure que el procés compilador obria la porta 
a formes noves per a conflictes vells: la divergitncia cle posicions entre el rei i els estaments 
també es manifestava ara en una iniciativa de 1553 --reiterada en corts posteriors- que no 
don i  fruit fins el 15188-1589~'. Endemés, roman vigent la qüestió (que tambe es planteja a 
escala per als capítols del redre~,  com veurem tor seguit) de la f o r p  legal de les compila- 
cions i dels problemes derivats del mateix control -en última instincia- de la (fidel?) im- 
pressió dels textos aprovats pel monarca, que vindrien a ser la creu del problema previ i mis 
transcendent de l'eventual modificaci6 per part del monarca de determinades decisions 
4 1 preses a la cort . 
El cas dels capítols del redreg queda fora, doncs, ab  origine, dels materials compilats 
per a les CADC per un doble motiu, ja que, si bé regulen qüestions que tenen una gran 
transcendkncia sobre el conjunt de la pobla.ci6 mitjanpnt la fixació dels mateixos mccanis- 
mes de finan~ament de la Diputació, neixen directament vinculats a I'imbit daactuaci6 
propi de la dita institució; per& de I'altra, cal no oblidar que els capítols del r c d r e ~  -cohe- 
rentment amb els capítols del donatiu- tenen una vigincia essencialment temporal42. 
Així, Iksmectada obra de Grases aborda la qiiestió dels capítols del r ed re~  amb un 
grau d'aproximacid~ absolutament inusual fins aleshores, com ell mateix dóna a entendre al 
primer capitol. De fet, ens ensenya clarament que per arribar alli on s'ha proposat -mogut 
per raons principalment crematístiques- ha d'establir una disquisició en base al significat, 
segons ell diferent, que hi ha entre con (en singular) i corts (en plural), ultra e1 fet dc sclec- 
cionar acuradament els exemples de normes que invoca43 i corregir -diu- Ics posicions 
d'altres autors44, per no caure en contradiccions; endemés, en IYelaboraci6 de la seva posi- 
34.Seniblaque els cle IaCort de 1512 són els editats en primer Iloccom a obraindependent -els conservats dc 1481 
sbn en volutns que m cornpilen d%ltres corts, com veurem rnGs endavant-. P. es., de la cort de 1512, n'hi ha una edici6 
que (S formada per 12 fulls, sense colofb; Broca (BROCB, "'raula ..., 1909, p. 26 [= p. 921, ndm. XCVII) suposa que 
Es de Cortcy, del'any 1553 "per Ssser la portada com 1;1 del any 1553", per6 que, de fet, Aguiló (AGUILJ, C ~ t d l o g o  
..., p. 370, núm. 1363) ni tln sols intenta datar-la, tot i que ens informa que 6s amb lletra gBtica i sense norn d'impressor. 
35. C,ipitols de  Cort, per 10 redres del Ge,zernl, y casa de L Deptricio de  Cntbn!:r?zj~a,fets ett r'rts Corts ce/ehndas 
eta ditri Cns'i cie !n Deptrtncih, per la S.C.R.M. del Rey ,tostre Se~zyor Don Carios 111. en 10 nny 1706. essent ..., Rarce- 
lona (Figuer6) 1706. 
36. Sovint reeditada (p. ex., els anys 1576, 1577, 1579, 162C, 1635, 167C, 1671, 1679, 1685 i 1707) per la rnateisa 
nanrralesa de I'obra, amb petites divergencies entre unes edicions i les altres (I'BREZ MARTIN / SCHOIX, Legis- 
/nció?t ..., p. 229). 
37. El conticgut, variava cada trienni; )>'hi ha més de trenta edicions al segle XVII i tres al segle XVIII (l'l?RE% 
bl.IAI<TIN / SCI~IOL'L, 1.egislnrión ..., p. 229). 
38. P&RI:.% MARTIN /SCI-IOL& Legislnn'ón ..., p. 229, tot i qlle per la naturalesa de I'obra a cjui al'ludirn hauria 
de ser a la p. 228, dins de I'apartat precedent. 
39. GAY, 'Tficicia ..., p. 261, llevat d'algun cas, corn el de la cort de 1365 (GAY, "Eficicia ..., p. 291); perqus s ~ n ,  
en definitiva, capítols cle la proferta (IGLESIA, Ln nerrció ..., 11, p: 73, n. 122). 
40. IGI,ESIA, Ln cusen cio'..., 11, p. 278 i 316; les seves caracterrstiques generals en 11, p. 277-290. 
41. MGs enclavant 11':tporto casos concrets. Per al plantejament, IGLESIA, Ln menció ..., 11, p. 237, n. 26 i esp. 11, 
246-247. 
42. IGI.ISIA, Ln ucncdd ..., 11, p. 278. 
43. GRASES, Epiton7e ..., f. 23-24 43, forca la interpretació d'un capitol de la cort de Cervera. 
44. GRASES, Epito~rte ..., f. 9 20 interpreta Bosch i Mieres; f. 13 21, corregeix Bosch, Mieres i Chcer ;  f. 14 26 
interpreta Bosch; entre d'altres. 
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ció identifica com a sinbnims, des del mateix títol i des de bon comenpment, els capítols 
del redrec; i les o r d i n a ~ i o n s ~ ~ .  
L'obra de Grases, circumstancial i interessada. va acabar. com és sabut. condemnada 
a les flames, i sembla fo&a versemblant considerar que aquest fet, afegint-hi les considera- 
cions polítiques del moment que en motivaren la reacció, I'ha menada a ser menystinguda, 
si no pricticament ignorada pels autors, llevat d'alguna excepció recent, com l'obra de 
Ferro, qui segueix fil per randa i aplica, segons sembla, des de l'edat mitjana les teories de 
Grases sobre els ca~ítols del r e d r e ~ ~ ~ .  
D e  fet, tampoc no voldria provocar la sensació que la posició que encappla Grases 
no ofereix aportacions positives; en té, i f o r~a .  Ja n'hem apuntada alguna i, quant a I'aspecte 
estricte de qui elabora els capítols del redre~,  és encertada la graduació que fa, en esskncia, 
entre les lleis generals i els ca ítols4', tot i que, per dur a teree la seva exposició, recorre a 
enumerar-ne les causes final'. material49. eficient5' i formal''. 
Els arguments formals, tot sovint invocats, porten a un enfrontament de posicions 
que relativitza, en certa mesura, la transcendkncia &alguns dels mecanismes que dins del 
sistema jurídic sembla -si més no, ens sembla- que havien d'assegurar determinats contin- 
guts normatius, alhora que permeten de plantejar també qui tenia, en definitiva, l'última 
paraula a I'hora de fer editar les disposicions aprovades en ocasió de la celebració de la cort 
general, sia de constitucions i de capítols de cort52, sia de capítols del r e d r e ~ ~ ~ .  Podem afir- 
mar que al llarg del segle XVI esdevé clar que el monarca hi consolida, si més no formal- 
ment, la seva titularitat, fins a donar als capítols del redrec; el mateix tractament que als qua- 
derns de cort, tal vegada perqul., com veurem, els capítols del r e d r e ~  són capítols de cort, 
uns ca pi tols de cort determinats per la matkria que regulen, perb, al cap i a la fi, capítols de 
45. GRASES, Epítome ..., f. 1, 4 8, 5 11. Endemés, convé tenir present que les ordinacions, com a tals, no 
han estat objecte, fins ara, d'una atenció particular, tot i que tambB foren estampades, com consta en els reper- 
toris citats a la n. 28. A més, les ordinacions, a diferhcia dels capítols, eren fetes pel consistori de la Diputació 
per resoldre aspectes derivats de la vida diiria de la institució i per concretar aspectes dels capítols. 
46. Vaig avansar-ne la qüestió en el meu treball Els greugesde colta la Catahttya delsegle XVI, 2 vols., Barcelona 
(Facultat de Dret, Universitat de Barcelona [tesi doctoral inidita]) 1992, I, p. 25-26. Víctor FERRO [i POMi], El Dret 
Piblic Catal2. Ixs Institucimzs a Catalu~zyajitzs al Decret de Nova Pla?zta; Vic (EUMO, "Referl.ncies, 1 ") 1987, n'ha 
reviscolat la preskncia, ja que reposa, excessivament, en I'Epítome de 171 1.  Aquesta circumsdncia porta I'autor a afir- 
mar (FERRO, El dretpublic ..., p. 226,255) que els capítols del redrec; són normes "aprovades nom& pels brasos dins 
de la seva esfera de compet6ncia exclusiva", afirmació que, com veurem, ha de ser corregida, ads que no s'adiu recta- 
ment amb la documentació que hem fet servir en el context de les relacions entre la cort i el monarca. 
47. GRASES, Epítome ..., f. 3-5 8-10. 
48. GRASES, Epítome ..., f. 5 10. 
49. GRASES, Epítome ..., f. 5 11. 
50. GRASES,E ítome ..., f. 5-31 12-54. 
51. GRASES, .!$ítome ..., f. 31 ss. 55 Is. 
52. H o  veurem amb més detall tot seguit; basti dir, per ara, que ran de la cort de 1585 hi foren observats errors; 
els diputats i oidors detectaren errors en el quadern de cort, raó que els induí a tomar-lo a b  partimlar e m b m d f z  al 
rei, per tal que el corre is, com de fet, féu (Capítols delsdrets, y altres coses ..., Barcelona (Nogués) 1635, al f. 64v-65). 
53. El 6 dcfebrer !e 1593 Felip II, mitjmgmt una provisió reial, suspenia els tres capítols del redrec; de 1585 que 
havien originat el naixement de la divatitena (GAY, "La creació ...", p. 95, n. 65, en publlca la provisió dictada pel rei, 
en virtut de la qual "proveim e a vós 10 dit nostre loctitretztgeneral diem, cometemy manam que etzco~ititzetzts~tspetzgaa& 
en ?rom y perpalt tzostru segons nós ab 10 mateix tenor suspenem 10s dits capítols 7,13 y 34 del nou redrés c..), la qual 
su~petzsió és Nostra volutztat que sie tarzt solametat duradorafins a la conclusió de les primeres Corts celebradores c..) 
de tal manera que durant la dita suspe)zsió pro titzguen forp de ley ni sr virtatt de aqatells sepxgue fer acte algri"), fet 
que la Generalitat accepti sense protestes (IGLESIA, La creació ..., 11, p. 247; GAY, 'la creació ...", p. 95, n. 65 -amb 
les referkncies que hi aporta-; quant al context, Xavier GIL PUJOL, "Catalunya i Aragó, 1591-1592: una solidaritzt 
i dos destins", en Primer Cotzgrés d'Histbria Modenza de Catalutzja, 2011. Volum, Barcelona (s.¡.) 1984, p. 125-131). 
54. Des d'a uesta posició, doncs, no ens ha d'estranyar ni que ho siguin, ni que, essent-ho, no els incloouin a les 
com~ilacions d 4  dret general, ja que hi ha alues ca ítols de cort que la són com ilau, com ara el capítol defdotzatiu, 
que mcloi.a, entre d'alues, aspectes que concernien% regulació de la satisfacció defs greuges (v. el meu treball Els greu- 
ges de colt ..., I ,  p. 129-130, i 151-210). 
Vegem-ne un cas: si bé per a Grases, -qui troba suport, com veurem, en les clausules 
que acompanyen els capítols impresos-, és preceptiu el fet que no consti la decretació del 
rei als capítols estampatss5, la consulta dels originals ja havia permks a Vinyes d'afirmar: 
"Y aunque en 10s irnpressos falte esta decretacion, en 10s de las Cortes de 1481. lli12 y 1520 
ha sido descuydo dt> 10s que tuuieron la mamo en L impression; pues en 10s originales insertos 
en 10s processos de ,dichas Cortes se lee al m de ellos L decretacion ordinaria, L qual tdrn- f bien se ba lb  en todos 10s otros antigues" 
Perque, en definitiva, la posició dominant per la qual advoquen  rases^' i, sobretot, 
sempre troba recer en la figura del monarca, el seu poder i les seves atribucions 
no delegades ni c o r n e ~ e s ~ ~ ,  dintre de les quals hi ha, 6s clar, dictar ordinacions, instruccions 
i capítols per al govern de les generalitats. Com la resta de les normes esmentades, elabo- 
rades en el marc dt: la cort general i sancionades peh rei, cls capítols del r e d r e ~  comptaven 
amb el plau del monarcabQ. Des del punt de vista jurídic i dintre del funcionament habitual 
de l'assemblea fóra estrany, a més, que unes disposicions elaborades en ocasió de la celc- 
bració de la cort gcneral, ni que tinguin característiques prbpies, es poguessin sostreure al 
procediment com6 -entiis en un sentit ample, és a dir, des de la mateixa iniciació de l'itcr 
fins a conclsure'l; des del nomenament de la comissió que n'havia de redactar el text, tot 
passant pel procés negociador amb aquells oficials designats pel rei, fins arribar a la sanció 
dels capítols així elaborats- ue seguia l'elaboració de les constitucions i altres normes. 
%i Si bé la doc~mentaao  ' aporta algunes dadcs com ara que, almenys des de 1533, 
cada un dels capítols del redrec; necessita, com cada un dels altres capítols de cort, el plau 
del monarcab2, també és en el procés d'aquesta cort que trobem, abans de les constitucions 
55. GRASES, E p í t o m  ..., f.  25-26,46-47 (on recull1 deliberacions de lacort de 1585 que podem pensar que ja pre- 
sagien el conflicte que es plantejar.?), si bé ell mateix acaba conceáint que la decretació del monarca, que diu voluntiria, 
6s necessiria (f. 27-28, 48-50). 
56. VINYES,  Dbcv;-so en el qunl se ivstificn, qtie 10s brnps ivt:tndos en cortes solos, sitz el rey, no pverletz proueer 
ojicios clcl Getzerrzl, ni e~zsectilnr 10s ltignres de Deptitndos, y Oydores vnc~zntes, sitzo qtie todo 10 Bat2 de  hnzer 10s De- 
pfitndos, y Oydores, et? ~xecuciot, iie 10s Cnpittclos de &s Cortes pezandas ... por el Doctor Phelipe Vinyes, Barcelona 
(P. Lacwalleria) 1632, f. 23. 
57. La correlació d':~rgumentacions jurídiques entre I'obra de Grases i el discurs de Vinyes ha estat apuntada per 
RIBALTA, "De natura ..., -en premsa-. 
58. Vinyes fou recompensat d 1630, pels serveis prestats al monarca en la cort generd de 1626, amb un ckrec a 
l'audiincia U. 13. ELLIOTT, La revolta cntnlnnn 1598.-1640. U n  estridisoLre In ifecndbtzcin n'Espntzya, Barcelona (Vi- 
cens-Vives) 1966 [reed.: Barcelona (Vicens-Vives / Critica) 19891, p. 268-269). 
59. No és ara el moment d'aturar-nos en la teoria de les regalies del monarca per veure quines en són delegables i 
quines no  en són (v. el rneu treball: Els greuges de cort ..., I ,  p. 47-54); basti recoUir I'argument a qui: recorrc Vinyes: 
"Y nttngue n 10s Deptttrados del Getzernl ha sido conceciido y otorgado por el Rey y 1'2 C o r t e p o d e ~  de hnzer orditztzcio- 
nes, y declnrnr Ins drtdas qrie se ofrecm en Ins que se hntt hecho en Cortes, pnrn earitnr fraudes, ypnrea mnsputztnnlmente 
cobrar las sisrzs, y ~ ~ Y ~ C / J O S  del General" (VINYES, Dlsmrso en e1 qvnl ..., f.  23, amb els límits que hi assenyal:?). 
60. "Las i,tstrt~cione.r (sic!) y cnpittilospnm elncert~zdo gorrienzo de las Gclternlid~zdes han sietnpre ordenrzrio, y cort- 
cord<zdo 10s Brrzqos en Cisrtes, con demeto, y loncion del Rey, corno consta de todos losprocessos de Cortes, en Itzs qunles 
hntz sido ardenndos cnpi~!tilos costcaniaztes III ndrnitzistrrzcion del Getzernl, pues en todos i tnlzs de la expressez cotzfinnn- 
ciotz qtce hn becho el Rey de eMos en el Solio, n peticion de  la Corte, se Bnll~l In demetncion ordittnria: Plau J Senyor 
Key, &c.", VINYES,D,icurso en el qvnl ..., f. 23. Més endavant en trobem altres casos. 
61. Cal advertir que no  sempre, per no dir mai, s'han conservat els originals dels capítols del recirec, [consta que a 
I'ACCA custodien els de les corts de 1585 (G. 152/1), de 1599 (G. 15213) i de 1702 (sense signatura, amb segell pa l -  
dent)]; pera, dels que s'han conservat inserits als processos de cort, a més a més, no  sempre se sap del cert, si bC de 
vegades es pot arribar a suposar, a quin estadi de l'elaboració correspon la cbpiao les cbpies (esborranys, textos a p r o  
vats al brac;, aprovats per Iacort, pel rei, textos definitius); tal i com apareixen els capítols de 1537, podem suposar que 
hi havia copiats, sense ~~eparació, capítols de cort i capítols del recirec; (ACA, Generalitat, 1019, f. 145-152v), ja que 
tots eren capítols de cort. 
62. *\CA, Generalikxt, 1016, f. 164-173. Per al 1537, v. ACA, Generalitat, 1319, f. 146v SS. Er1 canvi, els capítols 
del r e d r e ~  de 1599 conservats en ACA, Generalitat, 1056, f. 1111-L173v -que no acaben-, apareixen sense el plau ciel 
monarca, tot i que en l't~stampació -ja citada- que hem fet servir, ho són amb el plau del rei i del vice-c,ulcdler Quant 
a aquest aspecte concret delaparticipació del vice-canceller en I'elaboració deles normes, ARRIETA, "El Corisejo ...", 
p. 248 i 249. 
i dels capítols de cort, els capítols del r ed re~  obrint les "Ordinations de la cort general ce- 
lebrada er la Sacra, Cesirea, Catdlica  eia al ~ a j e s t a t  del inv i~ t í ss imo~~ don Charles, ern- 
perado!' rey de Castella y de Aragó etc., comte de Barcelona etc,, en la segona cort de 
A40ntsón6'. 
I aquestes peculiaritats, algunes de les quals ja han estat esmentades, permeten de 
dissenyar una línia d'evolució íntimament lligada a la realitat documental, sia manuscrita, 
sia estampada. 
Si prenem com a referltncia la compilació Capitols dels drets, y altres coses del Gene- 
ral de 1 6 3 5 ~ ~ ,  que conté els capítols de les corts de: 1 4 8 1 ~ ~ ,  1 5 1 2 ~ ~ ,  1 5 2 0 ~ ~ ,  1533~', 
I 53?, 1542", 1 54i7), 1 55374, més dues concbrdies en les corts de Montsó entre els quatre 
b r a~os  &Aragó i els tres estaments de Catalunya (f. 147-149v, i 163-165), i les tarifes fetes 
per deliberació dels diputats (f. 150-157v i 169-175v) i, amb paginació nova, els de 1585~', 
ens adonarem no solament que n'ha fluctuat el nombre de capítols aprovats en cada una de 
les reunions76 -i, doncs, que la importincia n'és més qualitativa que no quantitativa-, sinó 
també que no hi ha una unitat immutable quant a la publicació dels capítols, si més no, fins 
ben avanpt el segle XVI. Del volum compilat de referltncia, els capítols dels anys 1481, 
1512 i 1520 són estampats sense elplau del monarca; els dels anys 1533,1537,1542, els de 
1585, i els estampats en volums independents dels anys 1599 i 1706 són publicats amb el 
p h u  (sigui a sa Majestat, sigui a sa Altesa, segons el cas); i els dels anys 1553, en duu a partir 
del capítol VIII, i de 1547 n'hi ha de publicats amb el plau i sense. Hom podria suposar, 
doncs, que gradualment es va tendint cap al model que acabari imposant-se cap a les aca- 
63. cessar, ratllat. 
64. de Roma, ratllat. 
65. ACA, Generalitat, 1016, f. 164. 
66. Capítols dels drets, y altres coses del General del Principat de Cat/>alvnya, y Comtats de  Rosselló, y Cerdanya 
fets en Corts generals del Any M.CCCC.LXXXI.  fins en 10 Any M.D.LXIIII. inclusiue, y dels drets qtieperprictica, 
y altramettt sepnguert. Ett 10 trienni de M.D.LXXV per rnannment dels molt Il'lrrstres Senyors Deprrtnts, y Oidors de 
Comptes, corregits, y comprounts ab sos arttdntichs originals recondits en 10 Archiu de la Scriuania major de  la casa de 
la Deprrtntió, y estampats a b  annotacions, y referilnent de altres Capítols sobre 10 mtaeix (sic!); y numeros en 10s mar- 
ges, y eotnplit repertori. Novametat matzats imprimir per 10s molt il'lvstres y Retrerendíssim Senyors Don Gam' Gi l  
Manrique olitn de  Gerona, y despres Bisbe de Barcelona. D .  Pl~elip de Sowibes, y Sarrouira, y Antoni Axadn ciutada 
honrat de  Geronn. Y Oidors de Cotnptes Onofre Ciurana, y de BeNafilla Canonge de la Seu d e  Gerona, dota Ramon 
Sabatrn; y 10 Doctor Francesch Ioltn Magarola riutedi honrat de Barcelona. Barcelona (Gabriel Nogubs) 1635. Se'n fa 
constar la impressió "per manament dels Senyors Deputats". 
67. (f. 2-60v) Capítols dels drets del General del Principat de Cathalunya, y Comtats de Rosselló, y Cerdanya: 
feu per la Cort General, celebrada per la bona membria del Catblich Rey don Fernando Segon, en 10 Capítol de la 
Seu de Barcelona a viij. de Octubre any de la Nativitat, del Senyor M.cccc.lxxxj. 
68. (f. 61-71) Capítols per la bona administratió de les pecúnies del General fets, y publicats per les deuall scrites 
corts a dos de Setembre any de la Natiuitat del Senyor M.D.XII. 
69. (f. 71v-88v) Capítols sobre redres del General, y casa de la Deputztió, fets, y publicats per les deudl scrites 
corts a XVIIII. de Ianer, Any de la Natiuitat del Senyor M.D.XX. 
70. (f. 89-109v) Capítols sobre redrés del General, y casa de la Deputatió fets per les corts del Any M.D.XXXII1. 
71. (f. 110-115v) Capítols sobreredrés del General, y casade IaDeputatiÓ, fets per les deuall scrites corts en Uany 
M.D.XXXVI1. 
72. (f. 116-12%) Capítols sobre redrés del General, y casa de la Deputatió fets per la cort general, celebrada per 
la dita S. C. C. R. Magestat del Emperador y Rey don Carles, en Montsó, L'any M.D.XXXX.11. 
73. (f. 129-147) Capítols sobre redrés del General, y casa de la Deputztió, fets per les corts generals, celebrades en 
Montsó per 10 Sereníssim Príncep D. Phelip primoginit, y lloctinent general dela dita S. C. R. M. de'l'Emperador, y 
Rey Don Carles, en Uany. M.D.XXXXVI1. 
74. (f. 158-162v) Capítols sobre redrés del General, y casa de la Deputatió, fets per les Corts generals celebrades 
en Montsó per 10 Sereníssim Príncep Don Phelip primoginit, y llochtinent general de la dita S. C. C. R. Magestat de'- 
]'Emperador, y Rey Don Carles en l'any. M. D. LIII. 
75. [Drtrt portada independent, tot i que v a  relligat amb el volron co~npilat:] Capítols sobre 10 redrés del General 
de Cathalunya, y casa de la Diputatió, fets en les Corts celebrades en Montfó per la S. C. R. Magestat del Rey don 
I'hilip nostre Senyor Any M.D.LXXXV [Estampats a Barcelona ... de manament dels diputats el 16351. 
76. A la cort de 1481 se'n fan 110; el 1512,25; el 1523,38; el 1533,34; el 1537, 12; el 1542,22; el 1547, 17; el 1553, 
21; i el 1585,96. El 1599, se'n fan 97; i el 1706, 76. 
balles del segle, segueix les formes del quadern de cort i que reflecteix cn tots els estadis 
formals la preemintncia de la figura del monarca, que és qui pot, iinicament, decretar i al- 
terar les situacions jurídiques. 
Amb tot, esdevé summament il'lustrador el cas de la cort de 1585, tant pel que fa al 
quadern de cort77, com pel que fa als capítols del redre~. Ilesprés de l'enfrontament que 
generi la publicaci6 i la subsegüent suspensi6 dels tres capítols del redre~, de 1585 que ori- 
ginaven la divuitena, es degueren afegir al final del volum un seguit de textos que reflectien 
els mecanismes i les precaucions ue havien pres els diputats per tal de comprovar i d'es- 
tam as, degudament, els originalj8 dels capítols del r ed re~  que el monarca els havia tra- 
mk&. L'endeml mateix, 2 d'octubre del 1587, davant de nombrosos membres dels tres es- 
taments, feren la rebuda dels tres volilms esmentatss0, alhora que farien també la 
reconeixensa i comprovació dels referits textos les persones que s'escollien8', comprovant- 
ne l'original del r ed re~  amb l'original que Joan Baptista Mullola, escrivi que fou del brag: 
cclesiistic, tenia, i t:ambé amb el procés comú del protonotari tramts pel rei on el redreg era 
inserits2. D'aquesta tasca, en sortí, el 5 d'octubre del 1587, un memorial &erradessJ, atks el 
qual els elegits acon~ellaren*~ que fos acceptat85 i estampat" el redre~.  
Si aquest que acabem de veure és el camí que es devia seguir devers les acaballes del 
segle XVI, encara resulta més il'lustrador el cas de la cort dc 159gs7, que aporta nombrosos 
77. Algunes constit:wions que no han esta: compilades, c o c  ara una de referida a !a capitania ge~eral  i una altra 
als cavalls que eren exportats a Franqa; alguns capítols de cort, sobre lainquisició o ei delme de pa; dues constitucions 
que no  havien estat concezides; dues const i~cions amb el text mo&ficat; etc. Se'n pot veure el contingut, :nitjansant 
les dades que forneix tuia consulta del Consell &Aragó d ' l l  de niarc; 1587, en IGLESIA, La nelzciótz elel Derecho. 
Una historia deLDerecho espaliol. Lecciones, Barcelona (Signo) 1989,II, p. 611, n. 55. ARRIETA ("El Consejo ...", p. 
249) hi al'ludedx, bo i posant I'tmfasi en el risc que podia suposar per a I'esdevenidor la tergiversacici dels testos acor- 
dats, to: i que la qiiesti6 queda tancada per part del Consel! &Aragó quan respongci w a  reclamacici presentada at& 
que, en tot cas, la seu oportuna fóza lacort general, i cal atenir-se :!I procés com6 de: protonotari. 
78. Es tractava de tres voluris, un en paper, cbpin autentica del procés comú de 1555; un altre en pergamí, que 6s 
el volum autentic de Ics conseitucions, capitols i actes de dita cort (Capítois ciels drets, y rzltres coses ..., Barcelona (No- 
gubs) 1635, al f. 64v); el tercer, autkntic, en pergamí, dels capitols del rcdrec, tran1i.s rei, :ib sa Realjnntc, y srzgefi 
ert plompendmztfiutnao'a y sagellada (Capítols dels cirets, y altres coses ..., Barcelona (Nog~és)  1635, a! f. h4v, 6%). 
79. Recull [Capítols dels &ets, y altres coses ..., I3wcelona (Nogu6s) 1635, al f. 63v SS. dels capítols de 1585 -amb 
paginació independent-] l'anada de:s diputats i dels oidors, consistoria:rnent, a ca: ::octinent, a cercar el r eckc~  del Ge- 
neral de la darrera cort de Mor~tqó, i el procés cornú i les Constitucions de Catalunya; el rei cls ho enviava amb una 
carta que fou llegida. EI I1oc:inent aprofitava l'nvinentesa per encarregar-10s que tinguessin compte a l'hora d'escoiliz 
les persones per a 1'exa:ució del redreq i que "l>ar4irc paregut, no pocierse rernediar tot 10 que pareixili faltar en dites 
constitutions, y afo teni..a sa Excelencia, 9 tota esta te?ya hnitia de tenir al molt gran merce de sn hfngestat, pm ser sze- 
cessnri ferse en Corts ge.nerrzls", a qul? fou respost per l'abat de Pobiet, diputat eclesihstic, que besaven ies mms al lloc- 
tinent per aqueixa merce. 
83. Capítols dels dri?ts, y altres coses ..., Barcelona (Nogués) 1635, al f. 66v-67. 
81. Capítols dels dr<cts, y lrltrea coses ..., Barcelona (Nogués) 1635, al f. 68v-70. 
82. Capítols dels cir(rats, y altres coses ..., Barcelona (Nogués) 1635, al f. 69v. 
83. Ca]~itols eiels drets, y altres coses ..., Barcelona (Nogués) 1635, ai f. 70-74v. 
84. Smib!a que l'argumentació Es perque "en ella eren trobades algunes cfkneparzties, yfiltes, per m o r  dels scrip- 
tors, que par son depoca imnportantia, y no mrrdelen la sustantia, sbzo es en clos cpitols, qrre se entenen s m n  faci/s e h  
re~nedilar, per la i?zte/lig~??ztk qtses te de ells, no obstant dits errors" ~Cr1~Jíto/s eiels drets, y altres coses ..., Barcelona ( S o  - 
gués) 1635, al f. 75). 
85. "Aconsei'laren lrts ditespersones, que estri molt be sia acceptat lo dit Redres, no obstlznt qiie fos jizp:rblicrrt en /rz 
conclusio cie /a Cort, e Jbzstare?~, y s:pplicare?z tnok, que sic executat pro?nptatnent 116 tota diligentia, y sirc esta?nptzt9' 
(Capítols cfels drets, y altres coses ..., Barcelona (Nog~és)  1635, a1 ?'. 75v). 
86. Capítols dels drets, y aftres coses ..., Barcelona (Nogués) 1635, al f. 76-76v. 
87. Capitols del General ciei Principat de Cathalvnya, Comtats de Rossello, y Cerdntzya, fets en i'es Corts celetrtz- 
cies en 10 ~rzonestir de Sant Fr:rancescl> de Barcelona, per la S.C.R.?vf. del Rey Don Phelip nostre Senyor, per lo Retires 
clel Generrily carn de la Depirtacio, en lo Any M. D. XCIX,  Barcelona (Margnrit) 1630. Fa constar que són '"estampats 
de nou ... de m,mamet:t de!s senyors dep~tats". Hom pot contrastar el procediment seguit per a I'elahozació de !es 
constitucions i dels caprtols de cort d'aquesta reunió gracies a ARltIETA, ''EI Consejo ...", p. 249-251, on ~ambi .  rxos- 
tra que la divergkncia enrre els textos acordats peria cort i els tornas pel monarca no s'ozigini després de la conclusl6 
de la cort, sinó que ja havia aparegut al llarg de les sc:isions. 
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elements que resolen totalment els possibles dubtes que algun sector -ben minoritari- de 
la doctrina continua perpetuant respecte a qui en té la titularitat. 
Sabem que el monarca va modificar decisions aprovades a la cort de 1599, concreta- 
ment capítols de cort. L' ambaixada dels diputats al lloctinent general va aconseguir-ne la 
llickncia per a imprimir els capítols en qüestió, per6 no va poder obtenir-ne que es posessin 
en Per6 no solament hi hauria raons per causa dels capítols de cort que calia 
incloure o no al quadern de cort, sinó que també n'hi hauria per alguns capítols del redreg. 
El dimecres 22 de marg del 1600 els diputats i o'idors, llevat del diputat eclesiistic, 
anaren, consistorialment, a cal lloctinent; a ell havia estat tramb pel rei, juntament amb una 
carta89, el redreg del General fet a la cort de 1599. Els digué que el rei els deia "que usassen 
de dit Redres, y de les merces que sa Magestat 10s feya, ab molta maduresa, y sens abusar 
d e l l e ~ " ~ ~ ;  a qult respongué el diputat militar que li besaven les mans per aquesta merce i 41 que ells "mirarien y comprouarien aquell, com se es acostumat fer en semblants ocasions . 
D e  fet, miraren com s'havia actuat en la reunió de 1585, "y lorde ques serua en Noembre 
prop passat quan 10s foren lliurades les ~onst i tucions"~~,  i veieren que calia fer-ne la com- 
provació amb els originals dels tres processos dels b r a $ o ~ ~ ~ .  L'anotaci6 següent, del 12 d'a- 
bri1 del 1600, recull que els diputats i o'idors cercaren el consell de nombroses persones dels 
estaments sobre qult calia fer amb el redre~.  Els aconsellaren, després de discutir-ho i de 
votar-ho madurament, que fessin com s'havia fet al 1 5 8 5 ~ ~ .  Els elegits per a fer-ne la com- 
provació aplegaren en un memorial els errors que hi trobaren95, alhora que fou llegida una 
suplicació del bisbe de Soisona i del capítol d'aqueixa esglisia demanant al rei que enviés 
88. I G L E S I A ,  La menció ..., 11, p. 247; La crenciótt ... Lecciones, 11, p. 611, n. 55: c o m  q u e  es consra t i  q u e  el m o -  
narca h i  havia i n c l i , ~  normes  noves ,  la qües t ió  se  c e n t r i  al voltant  d e  cinc capítols (50, 77,78, 89 i 90), f inalment im- 
presos, peri, dels quals se suspengué I'aplicació mitjanqant un acte d e  concert  del 18 d e  marq del 1603, q u e  h o m  pot  
veure  e n  3CADC,  1,1,20,3 (f. 64-65). 
89. É s  estampada e n  Capitols del General del Principat ... ~$1. D. XCIX,  f. 176-177. Deixa  b e n  clara la posició del 
rei, conscient  d e  la seva posició sobirana, i d i u  aixi: A 10s vener nobles y arnados rtrdestros, 10s Diputados del tattestro 
Principado de Cathalrozya. E L  R E Y .  Diputados,  al D u q u e  d e  Feria m i  Lugartiniente y Capi tan  General ,  e m b i o  el Re-  
d r e ~ o  del General  q u e  e n  estas vltimas C o r t e s  h e  concedido,  para q u e  o s  l o  entregue, y se ponga e n  execccion,  y aun-  
q u e  c o n f i o  d e  vuestra bondad  y zelo,  y d e  la obligacion q u e  teneys  d e  tratar 10s negocios desse Conc is tor io  c o n  roda 
enteresa y rcct i tud,  s in q u e  passiones n i  amistades o s  desuien d e  aquello, y q u e  solo t eneys  presente el seruicio d e  Dios ,  
y tambien  m i o ,  y el beneficio publico y conseruacion d e  essa Prouincia, q u e  es p x a  10 q u e  se i n s t i n ~ y e n  10s of icios y 
leyes,  y n o  para c o n  s u  auctoridadd abusar dellos y deilas, y c o n  color d e  justit:n agrauiar y perglljr jsic!j a otros,  y 
quiqa por cosas justas y conuenientes,  todavia porque podria ser q u e  c o n  el t i e m p o  l a  malicia y codicia d e  algunos,  
q u e  n u c a  faltan para llazer tropeqar a 10s buenos ,  procurassen d e  abrir camino  para querer interpretar a su proposito,  
10 q u e  se o r d e n o  para o t r o  fin, q u e  es 10 q u e  causa tantos gastos, nouedades y desordenes,  c o m o  la experiencia 10 h a  
mos trado  e n  essa m i s m a  casa, y obligado a hazer 10 q u e  sabeys, m e  h a  parecido e n  este principio aduertiros del10 y 
e n c a g a r o s  y mandaros procedays e n  la execucion y cumpl imien to  del d i c h o  R e d r e ~ o ,  c o n  tanta consideracion, ente-  
resa y puntud idad ,  q u e  10s q u e  h o s  sucediessen e n  esse ministeri0 tengan mas necessidad d e  h i t a r o s ,  q u e  d e  emen-  
daros, y d e  manera q u e  se cierre la puerta a t o d o  genero d e  desconcierto y desorden,  pues q u a n d o  10s haya  sabeys q u e  
tzo pttedo apartar de mi la sobeunnia y srdpretnn potestad q u e  tengo sobre t o d o ,  n i  f a l n r  a m i  oSligacior. para poner 
r e m e d i o  e n  10s casos q u e  fueron  dignos,  d e  10 qual querria q u e  se escusasse por el amor  q u e  t e n g o  a tan buenos  y fi- 
deles vassallos y desseo d e  fauorecerles y hazerles merced e n  t o d o  l o  q u e  huuiere lugar. D a t .  e n  T o l e d o  a rreze d e  
Marqo  M .  D C .  YO  E L  R E Y .  [EI subratlla: és m e u ] .  
90. Capitols delGeneral del Principat ... M .  D. XCIX,  f.  175. 
91. Capitols del General del Principat ... M .  D. XCIX,  f .  176. 
92. Capitols del General del Principat ... M. D. XCIX,  f .  178. 
93. I "co,n Alexandre Cendra, Notari fou del bras Ecclesiastich, es en l;zwngo?ta, a l~ont  resicieir, y te nllison 
proces, y se7zs ellnospot fer res" cs resolgué q u e  se'n comencés la comprovació el primer dia després d e  festes (Capitols 
del General de1 Pritzcipnt ... M .  D. XCIX,  f.  178). 
94. Capitols del General del Principat ... hf. D. XCIX,  f.  180-181. 
95. Capitols del General del Principat ... M .  D. XCIX,  f. 182-183; el memorial  -ur. c o p  remirat i expurgat-, als f. 
192-193. 
"10 Capitol de  or^?^ de dit nou Redres nombre 98" que no era al quadern auekntie i si als 
processos de cort amb conformitat dels bra~os i del monarca9', l'original del qual era en 
poder dYAlcxandre Cendra, notari del b r a ~  eclesiistic, "e com se Raja entes, que ab  10 dit 
nou Redres ques vingut de Madrit, faltaria lo capitol de dita enseculatio, lo qzte nos creu, y 
en  cas que fulte es cert sera estat descuyt, 10 que no pot, n i  deu danyar, niperJudicar a dita 
dignitat Episcopal, n i  al  apit tol"^^, i que els diputats i o'idors fessin el que poguessin per 
aconseguir-ho. Els aplegats, després de discutir-ho i de votar-ho madurament, aconsella- 
ren que se n'assabentés el lloctinent i se li demanés que hi intercedís davant del rei9'. 1:oren 
elegides tres persones per fer ambaixada al lloctinent i dur-li les discrepincies i omis- 
sions'". Acudien al lloctinent com a intermediari amb el rei, ja que l'ambaixada mateixa 
deia ue entenien '"que dites coses nos poden remediur sino per sa Magestat, y de sa Real 
ma"'". Els ambaixadors, "en effecte haajeta (a embaxada quels es estada encomanada, y 
li han dit com alli que en aquell memorial, hauien dpuntat discrepanties, y falta de syllabes, 
y ab  tot 10s haui& paregut ferne nous, per a que sa Excelencia ho representas a sa Magestut, 
suplicantlo fos de son Real serttey remedidrles de sa ~ e a l  ma"lG2. La resposta del lloceinernt 
fou correcta per6 dilatbria, ja que "no auenthi sino dissonantiu, yfalta de syllubes en lespa- 
mules era cosa de poca imnportdncid, y no sabiu que poder escriure sobre de a ~ o ,  y que uhsnt 
y hauia tantespersones de prudentia y lletres, ho podien assentar, pero que ell mirariu lo pa- 
per, y diriu 10 que 1;iz apawid"'". Els elegits tornaren a trobar-se per deliberar i proposaren 
de replantejar la qiiestió un cop revisada; com que "dits erros y disn-epanties son de poch 
fonament y subsistc?ntia, que no obstantaquells siupublicut dit nou Redres, serttat 10 mateix 
orde, y stil ques seruu en 10 any 1585 ab  la publicatio del nou Redres del General, fet en la 
Cort general de dit any, i en 10 que toca al Capitolftllta del Bisbe y Yglesia de Solsona, ques 
suplique a sa Magestat ho remedie, y enuie dit Cdpitolductentich, attes consta de la verikzt 
de ell, y del com es estat passat admes per sa Magestat, y per la Cort General, segons del 
mateix original de ell constam''YPcr a dur-ho a terme fou feta una altra ambaixada, que va 
comunicar al lloctinent que s'havien "fet nzirar de nou dits erros, b descuyts per algunesper- 
sones, y attes y conriderat que les dites disn-epanties son de poca szlbstantia, y qtte aaisepo- 
den remedidr, corfi! en a h e s  ocasions, apres hauem trobat ses fet, irzseguint 10 aduertiment 
que i? Excelencia los feu merce donar, y 10 consell de diuenespersones eletes dels tres esta- 
ments2 han deliberat de publicar dit nou Redres ab ka forma acostumada del any 1586. y axi 
96. Ultra constar així a I'inici del'enurneració dels textos (Cnpitob delGenern1 ciel Pritzciptzt ... Al. D. X C I X ,  f .  s), 
I'escrit de la s~lplicacici ,:amb6 ho diu: "com apar del dit Capito: de Cort 998 de y sobre dita e,:secu/eztio fe4 pnssat per 
tots 10s tres brrcps, a b  10 plncet dells, de mn de/s tres Notaris, nb lo plncet tntnbe de sa Mngestot, de  tvra proprin eiel.Ye-, 
t z ~ o r  Vicecancell er..." ((Inpitols delGenernldelPritzcipnt ... ;M. D. X C I X ,  f .  184). També es diu en el menorial espur.. 
got: "de/s quals [apuntrnents i consells] sela hn feta tzotn y mentio en 10s tnnrges cieis solreciits CrzpitoÍs de Cort e?: li) 
llocl~ nhont clz~hen" (Cnpitols :fel Getzernl del Pritzr+nt ... M. D. X C I X ,  f. 192). Encara 6s tnzs clar, des del matcis 
títol, a ]'úrica cort que celebra ]'arxiduc Carles "cnpi~ols de cort per 10 redres del Getzerar', fins al capko! XX, solnre 
la "I,ztmpretnciai, o dedzmcih cie dubtes fonnats sobre Capitols de Cort, y &:s qual temps cietcferse" (C,*tzpi?oS rie Caut, 
per 10 redres ... 1706, f. 37-38), que, de fet, prové dei c:apitol XXXIX sobre la "Itzterpretntio cie Ctpitols de Caut" de  
!a cort de 1594 (Capitois ciel Gesamal de1 Prmcipnt ... ;%I. D. XCIX ,  f. 65-66). 
97. La s~iplicació, que determina que són insaculables per d s  o;<cis de la Ilip-:acici la dignitat episcopa: i el cap201 
de Solsona, 6s en Cízpitols chl General del Pritzcipnt ... M. D. XCIX ,  f .  184-185 
98. Es a la suplicaci5; Capitols del Getzertzl del Puitzapnt ... 51. D. X C I X ,  f .  184. 
99. Es diu "gzres doze rrzho alSertyor Lloctitze~tt Generrzlde dits erros y clisiisne?ntzries, ysqlictzntko de sa Lztercessio 
n b  sa Magestat, y perso se ncude n sa Magestnt ab ells per 10 remey" (Cnpitols riel Ge,ztvtaldel I'ri>zcipezt ... M. D. X C I X ,  
f .  185). 
100. Capitols del General tic1 Prit~cipnt ... ill. D. X C I X ,  f .  186. Uescriptt~ra de i'anibaisnda 6 a les p. 1Y6.,188. 
101. I per aixb "sul>lican n V Excelenci(z [os Depntnts, sic senrit, en co,:ti?zrm?io de b moltes ?ncrcesferes per V: 
Excele?z& en aquest I'rittcipnt, enterce& yprocttrtzr ab sa Magestat 10 retney de dits eros ,  com de set Exceii~ncGa espe- 
mtn" (Ctzpitoh delGettern1 cier'Pri~zcipnt ... M. D. XCYX, f .  187). 
102. Cnpitols delGenernlde1 Prinapnt ... M. D. I'CCIX, f. 187. 
103. Ctzpitolr del General del Pritzcipnt ... $1. D .  XCIX ,  f.  187-188. 
104. Cnpido/s del General ckl Pritzapnt ... M. D. X C I X ,  f.  189. 
sols 10s resta de suplicar a sa Magestat sie de son Real seruey enuiar 10 Capitol nombre 98. 
falta en dit nou Redres ... "'O5; a que e1 lloctinent va respondre que li semblava molt bé i que 
escriuria al rei suplicant-li el que se li demanava. 
Amb tot el que hem vist fins ací, sembla ben pales que els capítols del recires són actes 
de cort, en concret una manifestació més dels capítols de cort, i que correspon al monarca de 
sancionar-los, de la mateixa manera que sanciona les constitucions i els capítols de cort que 
constitueixen el quadern de les diverses reunions, independentment de la fórmula que apa- 
regui en els textos com ilats, car només el rei gaudeix del poder sancionador. I odem con- P R siderar que en trobem a culminació a la primeria del segle XVIII, justament re ectida en la 
igualtat de tracte que l'arxiduc Carles, conscient de la seva posició sobirana, dóna a les cons- 
titucions i capítols de cort, d'una banda, i als capítols del redre~, de l'altra, elaborats a la cort 
de 1701-1702 per Felip d 'hjou,  igualment conscient de la seva posició sobirana. Vegem-ho. 
El quadern de la cort de 1705-1706 comensava amb una declaració de la successió de 
la monarquia &Espanya a favor del rei Carles I11 i excloent-ne els ~ o r b o n s ' ~ ;  tot seguit, 
com que la celebració i la conclusió de la cort general són actes "que com $ annexos $ h 
Real Dignitat vnicament se podan ferper 10 verdader, y legitim Rey, y ~ e n ~ o r " ' ~ ' ,  el ca í 4% tol segon revocava totes les disposicions que havien estat aprovades ala cort de 1701-1702 , 
coherentment, la mateixa iniciativa s'estengué als capítols del redres. En virtut de la mateixa 
consideració que meni a la revocació del quadern de cort, el capítol I del redre~ de 1706 s'en- 
ceta amb la "revoucio, y anullacio' dels Ca ltols ets sobre 10 Redris del General de Cathalu- P f nyu, en la Con  dels Anys de 1701 y 1702" 09, fet que palesa no solament que els capítols del 
redre~ eren capítols de cort, sinó que el monarca era conscient que havia consolidat comple- 
tament la seva titularitat en aquest h b i t ,  i que només la derogació de la normativa precedent 
obria el camí cap a l'exercici ple de les seves prerrogatives com a monarca. 
A tall de conclusió 
La denominació capítols del redreq i el mateix concepte de redrec, en general, són 
usats amplament; convindria esmerpr esfor~os a estudiar amb atenció tota la gamma d'ac- 
tuacions que s'amaguen sota el primer concepte i l'abast del segon1''. 
105. Capitols del General del Principat ... M. D .  XCIX, f. 191. 
136. fis el capítol I de Cotartitvciom, cnpitos, y aaes de cort, fetas, y atorgats, per ka S. C.  R. ;Vagestrat ckf rey nostre se- 
nyor don Ctzrlos IIJ, rey de Castella, de Aragá, comte de Barcelotm, &c. e t  ta mrt c e l e h  als cat/~akzns, en la Ciutat de Bar- 
celona, en ka Casa de la Deputacici del General de Cathalunyn, en 10 atzy c le  1706, Barnelona (R. Figueró) 1736, f. 2-5. 
107. "Revocaci6, y an.vllacii, de kas cor~stitvcions, capitals, y Actes de Cort, y cle sos antecerfents, y dependents, fets, 
y ordemts ert fos anys de 1701. y 1702." (Constitvcior~ ... 1706, f. 5-6). 
108. Seguien la validació dels actes i instruments fets pels notaris que obtingueren I'autoritat reial després de la 
mort de Carles I1 (capítol 111 i els altres capítols del quadem que reprodui'en els de 1701-1702 amb la numeraci6 cor- 
responent i promulgats novament per Carles 111). Cal fer notar que les disposicions de la cort de 1701-1702 adoptaren, 
totes, la forma de capítol de cort (t'ambé s'esdevingué a la cort de 1439), a diferincia de (les prkticament mateixes dis- 
posicions) de la cort de 1705-1706, que adoptaren la forma de constitució o de ca ítol de cort, segons el cas. 
lC9. Capitoll de cort, per 10 redres del General y Carn de la Dqutacid de Cat%lu,zya, en h Corts celebradnr 
e t  dita Casa de la Deputacib, pw la S. C .  R. M.  del Rey Nostre Setzjor Don Carlos III, en 10 any 1706, Barcelona (R.  
Figueró) 17Q6, f. 3-4. 
110. Esdevé una tasca inexcusable destriar amb lucidesa els materials que han estat ~ublicats, per tal de trobar-ne 
els criteris, 1aIbgicai també la cronologia exacta dels textos que ens han pervingut. Potser així podrem arribar a esbri- 
nar per qui: entre 1621 i 1630 hi ha tres edicions fetes per Marg.trit dels capí to:^ cie la cort de 1599 (1621,1625 i 1635), 
que ja havien estat est'ampats per Cendrat el 1631, i que tomarien a ser-ho per Matheuat el 1681, i per Figuer6 el 1734 
(hom pot veure les referencies #aquestes obres en: BROC;, "Taula de les stampa$ions ...", p. 74-78), ultra algunes 
altres qüestions: la identificació de I'obra referent ala cort de 1523 (citada per BROC& "Taula de les stampac;ions ...", 
ndni. XCVIII, p.271, per no aturar-nos en la de la cort de 1538 (citada per BROC$ "Taula de les stampac;ions ...", 
núm. C, p.28) o els problemes que planteja la de la cort de 1543, que duu peu $impremta de Cortey 1512? (citada per 
BKCICA, "'raula de les stampasions ...", núm. CII, p.29). 
Els capítols ,del redreg són un tipus especial dintre de la categoria mis arnpla i cone- 
guda dels capítols (de cort, precisament per la materia que regulen, pcrb capitols de cort, al 
cap i a la fi, i, doncs, actes de cort. 
Consegüentment, tan sols el rei pot aprovar i promulgar, com ja sksdev6 cn la resta 
de disposicions ela borades en ocasi6 de la celebració de la cort general, els capitols del re- 
dreq; publicar-10s corria a cirrec de la Diputació del General era sempre conforrncmcnt 
, q 
als exemplars aut??dcs que el rei havia aprovat i els havia trrmes mitjangarat el lloctinent. 
Si b& habitualment amb el redreg: eren regulats els aspectes propis de la instituci6 on 
anaven adrepts: e; s drets de la bolla, la forma d'anrendar-les; les insaculacions; les provi- 
sions, les confirmacions i les renunciacions dkficis; les lluicions de censals; els salaris de 
diputats i o'idors, els salaris dkltres oficials, les dietes; les prohibicions de trcuse maaneda; 
abrapven tamb6 elücstions com i'esmentada de regular la reeribuci6 que s%avia de perce- 
bre per la confecci6 dels processos de cort; les deliberacions del consistori, I"abolici6 $"al- 
guns llibres del General, la forma com havien de ser arxivades les escriptures del General, 
i la forma que calia servar en els casos de contrafacci6 de constitucions, capitols i actes de 
cort, entre $"altres. 
Hom 6s cornscienr, doncs, de la importincia que tenen -s que prenen- rnlg:dns dels 
capítols del redreg: fets en cada una de les reunions de cort (com ara la dersc9aci6 dei nou 
redreg de 11 cort de 1585 feta en virtut del capitol 14 dels del redies del 1593711, o els rna- 
teixos cayCtols 39'12 i 63Ii3 de I n  matcixa cort), alhora que intueix i sospita Ea difi;ultat de 
provar la utilització, no necessiiriament ocasional, d2quests caphls  com un element, per 
no dir com una arrna, política, perd ara entraríem ja en un alae camp, que transcendeix 3"s 
pecte estricte de la creaei6 del dret. 
11 1. Estableix "Gtu per e.t.\periencia, p a6 fo discurs del temps, clnrizrnettt se sia vist los datzys que son est.& cnzrs~ets 
n b Getzcptrlitrtt, de Iil o.bs,swurmpz deis Ctzpito!~ de Cort, e o /a major part de aqraeJis,fcrs et2 !es Corts del rozy rnilsiwch-. 
cetzts ~14yt tznf i¿-~i~~ri~,  wrc~gnrmetat dits, @tzpitols sohe /o inon Relires del Gttzerd:y sia cosia mo!t expeeiie?ztrt y 92eet'ssreuir;, 
derogar y absllir agraells. Per ro statrreix y ordena Iizpresent Cort, yue dits Ctzpitols dits dd rzore Redres, si&: nhnili:s J; 
rierogtats, excgh ts  Ios que abak sexizn copiats y t~ansnits. Bo Babili:ats, sogcms e78 czeit: ~ D C S  de ilq:se!L ??Gs ff"zci!mel:* re 
pot wertrer. Vdent  y expressatrterzt riisposarzt, que /os demés no sieta servats, ata niiolt'its, rzxl'com si cxpwssn??:ent ,E &zui,a 
brc de tzquells p i z r t i c l t z n t o s  ikogat .  Plazc. a sa hfugestat. Contirruwitzs Vicecan." (C:zpito!s ul@P Ge?rt~.rl elel P~i~zrrl. 
gat ... -51. D. XCIX,  f. 42-33). 
112. Sobre la interpretnci6 dels capítols de cort, 6s a dir, del sedrrs (CrzpitoZj de! GenevrzB del Priccfprit ... X. D. 
XCYX$ f. 65-66). FJ capitoi 20 del redreq de la cor: de 1705-1706 tornava sobre Ba qiie~uesd6 i establin u: nou ternsini, 
p e  pasava de les 24 h c ~ e s  inicials a!s naus quatre dies (Ciapita& uie cort per 10 ~edres ... 17%)~ 
113. Sobre ;es declaracions contra forma de capítols de cort, 6s a dir, del redreq (CrzpitoL elei Geniral eferPl%vine$at 
... A!. D. XCIX, f.  92). 
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